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精 嚢 腺 結 石 の
浜松赤十字病院泌尿器科




Fプ0〃Zthe 1）ePartment O／Urology， Hama〃latSU Redcro∬Hospital， Hama〃latSU，ノ砂an
  A50－year－01d皿ale complained of occasional hematospermia of 5 years duration． The plain
x－ray film showed the small calcified shadows in the urinary bladder． The seminal vesiculo－
graphy disclosed the multiple stones in the right seminal vesicle cyst． A hematosperrnia was
rarely皿entioned as a symptom of seminal vesicle stone in the previous reports．



























 血液化学検査：総蛋白7．2g／dl， A／G 1．01， GOT
29， GPT 25， NPN 26 mg／dl， BUN 13 mg／dl， creati－
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